
























































































1） 2017年 8 月15日池田町役場ヒアリングより。
2） 総務省統計局「平成27年国勢調査速報」、池田町（website）参照。









2018年 2 月末現在では、総世帯数は942世帯、総人口は2,641人にまで減少している（図 2）。










































































































































































































































































































































































8） 「100人のパートナー会議」は、平成15年 3 月に解散しているが、本会議から平成15年 7 月に環境行動実
践団体「環境パートナー池田」が設立されている（池田町環境事業プロジェクトwebsite）。
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